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• Onnistunut kiimantarkkailu lähtökohta 
tehokkaalle maidontuotannolle 
• Jatkuva ja kontrolloitu lisääntyminen  siemennysajankohta 
arvioitava oikein  
• Tehoton kiimantarkkailu aiheuttaa taloudellisia tappioita 
• Kiimatarkkailuja päivässä 
• 2  havaittuja kiimoja 50 % 
• 4  havaittuja kiimoja 80 % 
• Lisää haasteita luo karjakokojen kasvu 
• Tarvitaanko toimivaan kiimantarkkailuun apuvälineitä? 
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Kiimantarkkailu tänään (2) 
• Markkinoilla monenlaista teknologiaa 
kiimantarkkailun apuvälineiksi 
• Kiimakäyttäytymisen havaitseminen → 
aktiivisuusmittarit 
• Hormonipitoisuuksien muutosten 
havaitseminen → progesteronianalysaattorit 
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Progesteroni 
• Erittyy pääsääntöisesti munasarjoissa olevasta 
keltarauhasesta → keltarauhashormoni 
• Keltarauhanen munarakkulan soluista ovulaation 
jälkeen   
• Tehtäviä 
• Stimuloi kohdun, maitorauhasten ja naaraan muiden 
sukupuolielinten kehitystä 
• Valmistaa kohdun vastaanottamaan hedelmöittyneen munasolun  
• Ylläpitää tiineyttä  
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Progesteronipitoisuuden muutokset 
Lähde: Senger PL, 2003. Pathways to pregnancy and parturition. 












1. eProCheck® 2.0 
2. HealthyLAB PG20 
3. Hormonost Microlab 
Farmertest 
Nauta 5/2012 
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Testattavat laitteet (1) 
1. eProCheck® 2.0 
• Minitübe, Saksa 
• Hintaluokka 5700 e 
• Yhden maitonäytteen hinta 
1,95-2,45 e 
• 6 maitonäytettä kerralla 
• Näytteet pipetoidaan 
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Testattavat laitteet (2) 
2. HealthyLAB PG20 
• Milkline, Italia 
• Hintaluokka 6200 e 
• Yhden maitonäytteen hinta 
4,44-4,80 e 
• Jopa 42 maitonäytettä kerralla 
• Ei pipetointia 
• Analyysin kesto                       
~ 45 min (6 näytettä) 
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Testattavat laitteet (3) 
3. Hormonost Microlab 
Farmertest 
• Biolab, Saksa 
• Hintaluokka 1000 e 
• Yhden maitonäytteen hinta    
4-4,7 e 
• 6 maitonäytettä kerralla 
• Analyysin kesto                      
~ 30 min 
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Koeasetelma 
• Laitetestaus 24.6. – 12.7.2012 
• eProCheck® 
• HealthyLAB PG20 
• Hormonost Microlab Farmertest 
• 6 fokuseläintä + yksittäiset näytteet 
• Progesteronialysaattorien tulosta verrataan Valion tulokseen 
(kultainen standardi) 
• Miten luotettavia laitteistojen tulokset ovat ja kuinka suuria virheitä 
laitteistot tekevät? 
• Precision: Kuinka suuri osa testin tunnistamista kiimoista oli oikeasti kiimoja? 
• Specificity: Kuinka suuren osan oikeista ei-kiimatapauksista testi tunnisti? 
• Sensitivity: Kuinka suuren osan oikeista kiimatapauksista testi tunnisti? 
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Valion raja kiimalle 
eProCheckin raja kiimalle 
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Valion raja kiimalle 
eProCheckin raja kiimalle 
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Valion raja kiimalle 
HealthyLAB raja kiimalle 
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Valion raja kiimalle 
HealthyLAB raja kiimalle 
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Valion raja kiimalle 
Hormonostin raja kiimalle 
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Valion raja kiimalle 
Hormonostin raja kiimalle 
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r=0.84, rs=0.86 
Käyttökokemukset (3) 
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1. eProCheck® 2.0 
• Systemaattisesti liian pienet arvot, käyrän muutokset loivia 
• Kohtuullinen korrelaatio 
• Kallis laite, halvimmat analyysit, helpohko käytettävyys 
2. HealthyLAB PG20 
• Taso oikea, käyrän muutokset jyrkkiä 
• Kohtuullinen korrelaatio 
• Kallis laite, kalliit analyysit, helpohko käytettävyys 
3. Hormonost Microlab Farmertest 
• Systemaattisesti  liian suuret arvot , käyrän muutokset 
jyrkkiä 
• Kohtuullinen korrelaatio 
• Halpa laite, kalliit analyysit, hieman hankala käytettävyys 
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Kiimojen ennustaminen (1):           








































Kiima Ei kiimaa 
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Kiimojen ennustaminen (2):           
Laitteen antaman tuloksen luotettavuus 
• Accuracy: Kuinka suuri osa testin 
antamista tuloksista (kiima tai ei-kiima) 
oli oikein?  
• (OP+ON)/(OP+ON+VP+VN) 
• Precision: Kuinka suuri osa testin 
tunnistamista kiimoista oli oikeasti 
kiimoja? 
• OP/(OP+VP) 
• Specificity: Kuinka suuren osan 
oikeista ei-kiimatapauksista testi 
tunnisti? 
• ON/(ON+VP) 
• Sensitivity: Kuinka suuren osan 
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1-5 1-10 1-5 1-10 1-5 1-10 1-5 1-10 
Precision (%), 
”Täsmällisyys” 
30 68 42 77 50 83 46 95 
Kuinka suuri osa laitteiston tunnistamista kiimoista oli ”oikeasti 
kiimoja”? 
Kultaisena standardina Valion progesteronitulos 1-5 ja 1-10 nmol/l 
VÄÄRIEN KIIMAHÄLYTYSTEN MÄÄRÄ LASKEE 
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1-5 1-10 1-5 1-10 1-5 1-10 1-5 1-10 
Specificity (%), 
”Tarkkuus”  
65 80 74 87 98 99 85 98 
Kuinka suuren osan ”oikeista ei-kiimatapauksista” laitteisto tunnisti? 
Kultaisena standardina Valion progesteronitulos 1-5 ja 1-10 nmol/l 
VÄÄRIEN EI-KIIMAHÄLYTYSTEN MÄÄRÄ LASKEE 
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1-5 1-10 1-5 1-10 1-5 1-10 1-5 1-10 
Sensitivity (%), 
”Herkkyys” 
86 93 93 86 10 9 62 66 
Kuinka suuren osan ”oikeista kiimatapauksista” laitteisto tunnisti? 
Kultaisena standardina Valion progesteronitulos 1-5 ja 1-10 nmol/l 
TUNNISTETTUJEN KIIMOJEN MÄÄRÄ LASKEE 
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Kiimojen ennustaminen: kokooma 
1. eProCheck® 2.0 
• Antaa jonkin verran aiheettomia kiimahälytyksiä, 
mutta myös löytää kiimat melko hyvin 
2. HealthyLAB PG20 
• Antaa hieman vähemmän aiheettomia 
kiimahälytyksiä, mutta löytää kiimat hieman 
huonommin 
3. Hormonost Microlab Farmertest 
• Antaa vähiten aiheettomia kiimahälytyksiä, mutta 
löytää vain hyvin harvat kiimat 
• Progesteroniraja liian alhainen? Väri parempi! 




• Riittääkö laitteistojen luotettavuus 
tilatasolla? 
• Hormonitoiminnan seuranta? KYLLÄ 
• Kiimojen tunnistaminen/varmistaminen? 
EI/KYLLÄ 
• Vastaavatko hinnat ja laitteistojen 
käytettävyys maidontuottajan tarvetta? 
RIIPPUU TUOTTAJASTA? 
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Ovatko tilatason analysaattorit riittävän 
helppokäyttöisiä? 
• Oikeiden pikatestien tarve? 
• Tikkutestit 










• Testauksia 45 kpl 




• Testauksia 14 kpl 
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P4 Rapid -testit 
http://www.geno.no/Forsiden/Brunsthjelpen/P4-Rapid-Brunst-Test/ 
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P4 Rapid -testit 
Prog: 9 nmol/l Prog: 51 nmol/l 
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P4 Rapid -testit 
• Testauksia 89 kpl 
• Testaus kesken! 
• Pikatestin ja Valion progesteronitulokset korreloivat 
kohtuullisen hyvin (r = 0,82; n = 74) 
• Luokka 0 (eläin kiimassa) eroaa toisista luokista 
tilastollisesti merkitsevästi 
• Alustavasti vaikuttaa lupaavalta 
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P4 Rapid -testit 
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Kiitos! 
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